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Využití nízkomolekulárních organických kyselin na zpřístupnění zinku v
půdní suspenzi pro indukovanou rhizofiltraci
1. Práce má za cíl stanovit časový úsek, po který bude v roztoku vytvořený komplex kov-kyselina stabilní a
nebude podléhat rozkladu činností půdních mikroorganismů
2. Dalším cílem je zjistit účinnost jednotlivých organických kyselin na mobilizaci zinku v půdní suspenzi a
definovat podmínky, za kterých proces probíhá
3. Posledním cílem je zhodnotit vliv organických kyselin na změnu vazby zinku v půdní frakci a vliv na
zvýšení přístupného podílu zinku v půdě
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